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В основных направлениях пятилетнего плана 1966— 1970 гг. пре­
дусматривалось довести в РСФСР производство сборной келезобетоп- 
рюй шахтнюй крепи к 1970 г. до 300 тыс. ж3, против 33,5 тыс. ж3, факти­
чески выполненных в 1965 г. В Кузбассе нужно построить новые спе­
циализированные предприятия по производству железобетонной шахт­
ной крепи на 140 тыс. ж3. Поэтому р настоящее время определяющим 
требованием, предъявляемым к крепям капитальных горных выработок, 
является механизация процесса монтажа крепи в выработках. Затраты 
труда на крепление горизонтальных выработок составляют 25% общей 
трудоемкости работ по их проведению. Крепление является самым не 
механизированным процессом из всех работ проходческого цикла. Для 
быстрейшей ликвидации тяжелого физического труда усилия проектно- 
конструкторской мысли в настоящее время должны быть сосредоточены, 
в первую очередь, на-изыскании эффективных средств механизации 
процесса крепления, так как основная масса тяжелого физического 
труда сосредоточена на этом процессе. Одним из решений данного 
вопроса является применение крепеукладчиков.
 ^ Проанализировав материалы проектов выполненных и запроекти­
рованных крепеукладчиков и приспособлений для возведения крепи в 
горизонтальных выработках, личные наблюдения, производственный 
опыт и результаты аналитических исследований, мы считаем возможным- 
рекомендовать следующее:
1. В целях создания работоспособных крепеукладчиков необходимо 
унифицировать сборную железобетонную крепь с уменьшением коли­
чества составных элементов в раме, так как существующие виды крепи 
характеризуются большие ^многообразием конструктивного исполнения. 
Это/создает известные трг/дности в проектировании крепеукладчиков 
для комплексной механизации крепления. Унификация сборной желе­
зобетонной крепи поможет более широкому ее внедрению и облегчит 
решение вопросов по созданию необходимых крепеукладчиков.
2. Для каждого вида крепи и формы выработки (трапециевидной, 
полигональной, арочной и кольцевой) нами рекомендованы соответ­
ствующие типы крепеукладчиков.
3. Создание новых и усовершенствование существующих крепеук­
ладчиков должно идти в неразрывной связи с конструированием желе- 
Зобетодной крепи Проектировщики, занимающиеся созданием сборной 
железобетонной крепи, должны учитывать как одно из основых условий
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технологию ее возведения. Железобетонная крепь для горизонтальных 
горных выработок должна иметь более широкую взаимозаменяемость 
отдельных элементов в раме. Это позволит сократить количество при­
нимаемых конструктивных решений при создании крепеукладчиков.
4. И с сл ед о в а н и я  и опыт пром ы ш л ен ны х испы таний к р еп еу к л а д ч и ­
ков р азл ич н ы х конструкций п озвол и л и  нам д а ть  им н ек о т о р у ю  к а ч ест ­
в енн ую  оцен к у  и р а зр а б о т а т ь  некоторы е о б щ и е  техни ческ ие тр еб о в а н и я ,  
п р ед ъ я в л я ем ы е  к ним при проектировании: а) о б ес п еч ен и е  ком плек сн ой  
м ех а н и за ц и и  крепления в ы р аботки  —  п о д ъ е м  эл ем ен т а  крепи к м есту  
установки; у ст а н о в к а  эл ем ен та  крепи и проек тн ое  п о л о ж ен и е;  п о д г о т о в ­
ка почвы вы работки п о д  ф у н д а м ен т н ы е плиты или стойки крепи; з а б у -  
тоЕка за к р еп н о го  пр остран ства; всп ом огатель н ы е о п ер а ц и и  —  сбол ч и ва-  
ние,. чеканка и т. д.; б) пр остота  конструкции, о б ес п еч и в а ю щ а я  р ем он т  
и и зготов л ен и е  о тд ел ь н ы х у зл о в  в м ехан и ч еск и х  м а с т ер ск и х ч щ ахт  и 
рудников; в) к р еп еук ладч ик и  не должны' м еш ать д р у ги м  п р о ц есса м  
п р о х о д ч еск о го  цикла; г) к р еп еук ладч ик и  д о л ж н ы  быть д о ст а то ч н о  у н и ­
версальны  и в ы сок опр оизводи тельны , д о л ж н ы  иметь х о р о ш у ю  м а н е в ­
ренность, п о зв о л я ю щ у ю  быстрый о т в о д  к р еп еу к л а д ч и к а  от з а б о я  на  
врем я  взры вны х р абот; д )  д л я  п ер е д в и ж ен и я  к р еп еук ладч и к а  и ск л ю ­
чить устрой ств о  сп ец и ал ьн ы х путей и не за н и м а ть  тр ан сп ор тн ы х п у ­
тей; е) в о зм о ж н о ст ь  р аботы  к р еп еу к л а д ч и к а  при ск л а д и р о в а н и и - э л е ­
ментов  крепи вдоль оси вы работки , а т а к ж е  со сп ец иал ьн ы х платф орм -  
и вагонеток; ж )  к р еп еу к л а д ч и к  д о л ж е н  иметь н ебол ь ш ой  вес и д о с т а - .  
точ н ую  прочность и о бесп еч и ть  беспр еп ятств ен н ы й  п р оп уск  в з а б о й  
т р у б  с ж а т о г о  в о зд у х а ,  вентиляционны х и др .; з)  д о л ж е н  о б есп еч и в ать  
б езо п а сн о ст ь  р абот , быть са м о х о д н ы м , о бесп еч и в ать  р езк о е  повы ш ение  
п р о и зв о д и тел ь н о сти  т р у д а  крепильщ иков и о б с л у ж и в а т ь с я  не б о л е е  чем  
д в у м я  р абоч им и.
Кроме того, крепеукладчик нужно рассчитывать на крепление вы­
работок вполне определенных сечений и форм; изменение (выше опре­
деленных пределов) формы и размера поперечного сечения выработки, 
которая крепится крепеукладчиком определенного типа, связано со зна­
чительным усложнением его конструкции. Кдждый крепеукладчик для 
выполнения своих основных функций — подъема элемента крепи к месту 
установки элемента крепи в проектное положение — должен обладать, 
по крайней мере, двумя механизмами: исполнительным органом, меха­
низмом подачи исполнительного органа и перемещения крепеукладчика 
по выработке. Наиболее принципиальным и определяющим для кон­
струкции крепеукладчика является его исполнительный орган, выпол­
няющий первую и важнейшую функцию крепеукладчика — установка 
элемента крепи.
5. Известные в настоящее время конструкции механизмов по возве­
дению постоянной крепи в горизонтальных горных выработках нами 
разделены на две основные группы. К первой группе механизмов отно­
сятся крепеукладчики, которые предназначены для механизации возве­
дения всех элементов рамы или арки крепи. Вторая груііпа предназна­
чена для выполнения отдельных операций—установки верхняка. В свою 
очередь, существующие крепеукладчики в зависимости от способа их 
установки разбиты на следующие группы: I группа — крепеукладчики 
на тележках (22 машины); II группа — подвесные крепеукладчики (4 
машины); III группа — крепеукладчики навесного типа (4 машины); 
IV группа— крепеукладчики салазочного типа (3 машины); V группа— 
блокоукладчики (6 машин); VI группа — средства малой механизации 
(13 машин). *
Приведенное разделение крепеукладчиков на группы не претенду­
ет на исчерпывающую классификацию подобных механизмов.
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6. В предлагаемой автором классификации крепеукладчиков до­
статочно полно учитывается все разнообразие типов выполненных и за ­
проектированных конструкций крепеукладчиков, с учетом вполне опре­
деленных сечений, форм выработки и конструкции крепи, а также об­
щих требований, предъявляемых к крепеукладчикам. У казанная‘клас­
сификация облегчает исследование и проектирование крепеукладчиков 
для шахт и рудников и дает возможность производственникам сделать 
выбор соответствующего типа* крепеукладчика, наиболее пригодного для 
тех или иных конкретных условий. Она позволит значительно более 
обоснованно и целенаправленно осуществлять разработку* новых кре­
пеукладчиков.
7. Нами разработан крепеукладчик* для возведения сборной же­
лезобетонной крепи в 2-х путевых выработках арочного сечения. С це­
лью повышения механизации процесса по транспортировке и установ­
ке тюбинга его захватывающее устройство имеет три степени свободы, 
что позволяет устанавливать тюбинг в монтажное положение при на­
хождении крепеукладчика на любом рельсовом пути; Третья степень 
свободы захватывающего устройства позвбляет устанавливать тюбинг 
в любое заданное положение без доводки вручную. Опытцьій образец 
был изготовлен в шахтной мастерской и прошел промышленные испы­
тания на шахте «Чертинская-Западная». Затем рудоремонтный завод 
комбината «Кузбассшахтострой» изготовил первую партию этих крепе­
укладчиков. С помощью такого усовершенствованного крепеукладчика 
на шахте «Красногорская» закреплено 300 пог. м полевого штрека сече­
нием 12,6 м2 в свету тюбингами КузНИИшахтострой средними темпа­
ми 1 ж в смену. Крепеукладчик монтируется на самоходной спеццаль- 
ной платформе, а также может быть смонтирован на породопогрузоч­
ной машине типа ППМ-4. Этот вариант крепеукладчика является пер­
спективным, так как крепление будет производиться вслед за подвива­
нием забоя, т. е. без временного крепления. При изменении захвата ра­
бочей стрелы он может быть использован и для крепления одно-и двух­
путевых выработок плитами УРП и рамной железобетоннойѵ крепью.
8. Создание большого * количества крепеукладчиков и широкое внед­
рение сборной железобетонной крепи ставит вопрос о необходимости 
разработки методики расчета производительности крепеукладчика. Р а з ­
работана методика и выведена расчетная формула для расчета .произ­
водительности крепеукладчика.
9. Из существующих крепеукладчиков в Кузбассе наиболее отве­
чают требованиям следующие крепеукладчики: а) укладчики тюбингов 
конструкции ЦНИИподземшахтострой УТ-1 и УТ-1М для крепления 
капитальных двухпутевых выработок арочного очертания облегченны­
ми железобетонными тюбингами ТКГ-0,75 конструкции КузНИИшах­
тострой. Считаем, что в целях обеспечения более высокой производи­
тельности укладчика целесообразно увеличить геометрические разме.ры 
тюбинга (ширину увеличить до 1,0 ж); б) укладчик тюбингов на гусе­
ничном ходу на базе машины УП-3 для крепления облегченными же­
лезобетонными тюбингами ТКГ-0,75 конструкции КузНИИшахтострой 
выработок, проходимых с уклоном 0,05 при строительстве гидрошахт,
в) крепеукладчик нашей конструкции для крепления*облегченными ж е­
лезобетонными тюбингами шириной 0,5 и 0,75 ж одно-и двухпутевых 
выработок. Из всех применяемых крепеукладчиков на шахтах Кузбасса 
наибольшее распространение получил все же укладчик тюбингов УТ-1М 
конструкции ЦНИИподземшахтостроя. В настоящее время он примекя-
* Дронов JI. К., Бизенков В. Hm Лукьянов В. Г. Крепеукладчик для возведения 
сборной железобетонной крепи в горных выработках. Заявка № 758075/22.
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ется на шахте «Чертинская-Западная» треста «Беловуголь», на шахте 
«им Вахрушева» треста «#Киселевскуголь». Применялся он только на 
гусеничном ходу при строительстве гидрошахт «Граммотеинская» № 3-4 
* треста «Ленинскшахтострой» и «Байдаевекая-Северная» треста «Кѵз- 
нецкшахтострой. » . ,
До февраля месяца 1964 г. проходка полевых штреков и квершла­
гов осуществлялась с применением временного крепления. Участок 
60—75 м от груди забоя крепился временной крепью из арок епецпро- 
филя № 18 Борта и кровля перетягивались деревянной затяжкой,, 
кровля — всплошную, борта — вразбежку.
В феврале 1964 г.была разработана и внедрена в производство но­
вая технология проходки и крепления полевых штреков с креплением 
тюбингами в грудь забоя на шахте «Чертинская-Западная». Теперь 
железобетонная крепь устанавливается вслед за подвиганием за­
боя, следовательно, отпала необходимость использовать временную 
крепь, что, в свою очередь, уменьшает трудоёмкость работ и снижает 
стоимость проведения выработки. Предложение было разработано и 
внедрено в производство Семенковьім С. И. (главный инженер Белов- 
екого шахтностроительного управления № 2), Лукьяновым В. Г, (до­
цент Томского политехнического института) с работниками горного це­
ха Беловского шахтностроительного управления № 2 Шигаевым Л. В. 
(начальник горного участка), Мукий И. В. (бригадир проходческой 
бригады), Ивченко Ю. П. (звеньевой проходческой бригады).
Рабртая по новой технологии, бригада тов. Мукий И. В. достигла 
средних месячных темпов 8*5-102 п о г  м. Переход на новую технологию 
позволил освободить из забоя по 10— 12 проходчиков без снижения тем­
пов проходки полевых штреков. При работе по новой технологии в за­
бое полностью исключено применение временного металлокрецления и 
затяжки. Экономия на материалах на I п о г . м. проходки полевого штре­
ка составляет 10 руб. 23 коп. По сравнению с работой по старой техно­
логии производительность проходчиков на 35% повысилась. Трудоза­
траты на 1 п о г . м  при старой технологии составляют 13,3 чел./дня, при 
новой—9,9 чел./дня.
За время проходки полевых штреков по новой технологии — крепле­
ние тюбингами в грудь забоя без временного крепления — случаев на­
рушения тюбинговой крепи взрывными работами не наблюдалось.
ТІри составлении паспорта буро-взрывных работ был опробован 
ряд вариантов и выбран наиболее эффективный паспорт по КИШ и раз­
лету породы после взрыва. Так, в январе месяце 1965 г. по восточному 
полевому штреку достигнут КИШ-0,92, в апреле 1965 г. KHLII—0,94. 
Дальность разлета породы, равна 10 м. Резко повысилась безопасность 
работ при новой технологии, так как все работы проводятся под посто­
янным креплением. Почти полностью ликвидированы переборы породы 
при буро взрывньіх работах, особенно при перекрепке временного креп­
ления на постоянное. В горно-геологических условиях шахты «Чертин­
ская-Западная» при крутом падении пород во время перекрепки обыч­
но образуются значительные вывалы породы, на заделку которых трати­
лось много времеци. Значительно улучшилась культура производства и 
качество выполненных работ. При внедрении новой технологии выполне­
ние норм выработки значительно повысилось. Так, за 1963 и 1964 гг. 
при проходке полевых штреков по старой технологии процент выпол­
нения норм выработки составил 102, заработная плата—9 р. 60 коп. на 
выход, за 1964 и 1965 гг. по новой технологии нормы выработай выпол­
нены на 122%, заработная плата 10 руб 85 коп. на выход.
Внедрение новой технологии позволило экономить на 1 пог. м  вы­
работки—41 руб. 50 коп. За счет внедрения новой технологии крепления
92
тюбингами только за 1964 г. Беловское ШСУ № 2 сэкономило—61 тыс.
руб-
В настоящее время коллектив работает над внедрением гладкостен­
ной тюбинговой крепи—ГТК конструкции КузНИИшахтостроя, для
крепления в грудь забоя.
Таким образом; применение крепеукладчиков при возведении сбор­
ной железобетонной крепи является технически целесообразным, эконо­
мически выгодным направлением и позволяет не только экономить жи­
вой труд, но и облегчает его, меняет характер труда проходчиков, улуч­
шает условия труда, повышает безопасность работ и культуру произ­
водства, а также обеспечивает концентрацию и интенсификацию работ 
во всех звеньях технологической цепи установки элемента крепи в про­
ектное положение.
